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SECRETARIA DEL MINISTRO
Crtw de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.198/67.—En atención
a los méritos contraídos por el Cabo primero (Ma
niobra) Antonio Olveira Santos, vengo en concederle
la Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo
blanco, pensionada con 100 pesetas mensuales, que
percibirá mientras permanezca en el servicio activo
o ascienda a Suboficial.
Madrid, 23 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden 'Ministerial núm. 2.199/67. Se nombra
Comandante del portahelicópteros Dédalo al Capitán
de Navío (S) (AS) (Av) don Francisco T. de Eli
zalde Laínez, que cesará como Segundo jefe de la
Base Naval de Rota.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Por el Estado Mayor de la Armada se fijará opor
tunamente la fecha en que emprenderá viaje a los
Estados Unidos de Norteamérica.
Madrid, 23 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.200/67.—Se dispone
que el Capitán de Fragata (E) (G) don Alvaro Fontanals Barón, sin cesar en su destino, embarque en
el Estado Mayor de la Flota, en destino de plantilla,
el próximo día 13 de junio.
Dicho jefe desembarcará, sin necesidad de nueva
orden, el 29 del citado mes.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.201/67.—Se nombraDirector del Sanatorio de Marina en Los Molinos
al Coronel Médico D. Faustino Belascoaín Romero,
que cesará como Subdirector del expresado Centro.
Madrid, 23 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.202/67.—Se dispone
que el Coronel Médico D. Eduardo Ramos Rodrí
guez cese como Director del Sanatorio de Marina
en Lgs Molinos y pase a la situación de "en servi
cios especiales (Grupo de Destinos de Interés Mili
tar), apartado II del subgrupo tercero, artículo 7.°
de la Orden _Ministerial número 1.096/67 (D. O. nú
mero 59), para desempeñar el cargo de Jefe de la
División de Medicina y Protección de la Junta de
Energía Nuclear.
Conforme a lo que se preceptúa en el punto 5.°
de la citada disposición, el tiempo que permanezca
en dicha situación será. válido a todos los efectos,
excepto en cuanto a la aptitud para el ascenso, sién
dolo para cumplir la efectividad en el empleo.
Los haberes que corresponderá percibir al intere
sado con cargo al presupuesto de Marina serán ex
clusivamente y por entero las pensiones de Cruces,
los premios de Diplomas o de tiempo servido en
submarinos, aviación, etc., que preceptúa el punto 8.°
de la Orden Ministerial número 1.096/67 (D. O. nú
mero 59).
Madrid, 23 de mayo de, 1967.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
El
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.203/67 (D). — Como
continuación a la Orden Ministerial número 1.701/67
(D. O. núm. 92), y a propuesta del Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo, se dispone que el Operario de segunda (Deli
neante) Manuel Seselle Hermida pase destinado al
Ramo de Máquinas del Arsenal de dicho Departa
mento.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de mayo de 1967.
NIETO
1-42xcmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
o
Perscinal vario.
Contratación. de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.204/67 (D).—En virtud de expediente incoado al efecto, se dispone lacontratación de Alfonso Béjar Fernández, con la
categoría profesional de Conductor Mecánico, para
prestar sus servicios en el Parque de Automovilismo
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número 1, con sujeción a la Reglamentación de Tra
hain del nercnnal rivil tin fiinrinna rin riprNant-tphrifin
de los Establecimientos Militares, de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58), y disposiciones concor
dantes.
Esta disposición entrará en vigor a partir de 1 de
enero de 1967.
Madrid, 17 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
El
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Licencias tropicales. ,
Orden Ministerial núm. 2.205/67 (D). — Por
hallarse comprendido en el Decreto de la Presiden
cia del Gobierno de 11 de noviembre de 1955 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 325), se conceden al Co
mandante de Infantería de Marina D. Vicente Freire
Méndez cuatro meses de licencia tropical, que disfru
tará en el Ferrol del Caudillo y Marín, percibiendo
sus haberes por la Habilitación de la 'Comandancia
Militar de Marina del Sahara Español.
Madrid, 22 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.206/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita María Tri
nidad Amaro Vitini al Teniente de Infantería de
Marina D. Juan Manuel Checa Pons.
Madrid, 22 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.207/67 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María Matilde
López Blanco al Teniente de Infantería de Marina
don José María Lambea Núñez.
Madrid, 22 de mayo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm.
rr1/46if dispuestoaa+, tn l
de 1957 (D. O. núm. 257),
contraer matrimonio con la
Galán de Haro al Teniente
D. Gabriel Rejo Sanjuán.
Madrid, 22 de mayo de 1967.
LX
1208/67 (D), — ConT ^ A li'N de noviembre
seco ncede licencia paraseñorita María del Pilarde Infantería de Marina
Excmos. Sres. ... NIETC
Orden Ministerial núm. 2.209/67 (D), con
arreglo a lo dispuesto ,en la Ley de 13 de noviembrede 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia paracontraer matrimonio con la señorita Josefa BariosFernández al Alférez-Alumno de Infantería de Ma
rina D. Manuel Julio López Castrillón, no pudiendohacer uso de la presente autorización, con arregloal párrafo 2.° del artículo 4.° de la expresada Ley,
en tanto no alcance el empleo de Teniente,
Madrid, 22 de mayo de 1967.
NIETC
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.210/67 (D). — F
reunir las condiciones que determinan las Leyes
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 19
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectii
mente), y de conformidad con lo informado por
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio,
las categorías que se citan, con las antigüedades
efectos económicos que se indican, al personal (
Cuerpo de Suboficiales y asimilados que a contint
ción se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
de 1 de diciembre de 1966.
or
de
61
ra
la
se
en
el
a
ir
Sargento primero de Infantería de Marina don
José González Rojas.—Antigüedad de 9 de novien
bre de 1966.
Cruz pensionada con 2.400, pesetas anuales a pani
de 1 de enero de 1967.
Ir
Sargento primero Músico de segunda clase de la
Armada D. Ceferino Prieto Portillo.—Antigüedad
de 23 de diciembre de 1966.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a panl
de 1 de febrero de 1967.
ir
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Martínez Aznar.—Antigüedad de 28 de enero
de 1967.
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ruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1967.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Eliseo Lage Pérez.-Antigüedad de 18 'de febrero
de 1967.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Arturo López Castelo. Antigüedad de 22 de ene
ro de 1966.-(1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1967.
Sargento primero .Músico de segunda clase de
la Armada D. Francisco Barcala Velázquez.-An
tigüedad de 12 de diciembre de 1966.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1967.
Subteniente de Infantería de Marina D. Juan José
Roldán Mateo. - Antigüedad de 14 de diciembre
de 1966.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1967.
Subteniente de Infantería de Marina D. Manuel
Núñez Area.-Antigüedad de 24 de enero de 1967.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1967.
Subteniente Músico de primera clase de la Arma
da D. Alfonso Cisneros Gutiérrez.-Antigüedad de
24 de marzo de 1966.-(1).
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación del punto 7.° de la Orden Ministerial número
.768/62 (D. O. núm. 186).
Madrid, 22 de mayo de 1967.
Excmos. Sres.
...
Sres.
E
Tropa.
NIETO
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial 'núm. 2.211/67 (D). Se conede la continuación en el servicio, en los reenganhes que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en1 artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembree 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerialúmero 4.485/66 (D. O. núm. 237), que desarrollaa Ley anteriormente citada, al siguiente personale Infantería de Marina :
Número -1181
Cabos primeros Especialistas.
Don Angel J. Calleja Bezana (Alumno de Inten
dencia). - En segundo reenganche, por tres arios,
desde 31 de marzo de 1967.
José L. Amor Fernández.-En segundo reengan
che, por tres arios, desde 9 de mayo de 1967.
Jesús Ruibal Taboada.-En cuarto reenganche, por
tres arios, desde 21 de abril de 1967.
Fernando ,Bazán ;Leal.-En cuarto reenganche,
por tres arios, desde 27 de marzo de 1967.
Demetrio Rodríguez Hernández.-En tercer reen
ganche, por tres arios, desde 5 de abril de 1967.
José Leiva Melguizo.-En tercer reenganche, por
tres arios, desde 24 de abril de 1967.
Higinio Lois 'Arenas.-n segundo reenganche,
por tres arios, desde 8 de abril de 1967.
Justo Maurino Sánchez González.-En segundo
reenganche, por tres arios, desde 1 de abril de 1967.
José Ramón Tellado Paz.-En segundo reengan
che, por tres arios, desde 1 de abril de 1967.
Justiniano Cepeda Pérez.-En tercer reenganche,
por tres arios, desde 11 de abril de 1967.
Rafael Gómez Vera.-En segundo reenganche, por
tres arios, desde 1 de abril de 1967.
Cabos Especialistas.
Francisco j. Escudero Fariña.-En primer reen
ganche, por tres arios, desde 11 de abril de 1967.
Cayo J. Ngomo Mebuy.-En primer reenganche,
por tres arios, desde 10 de abril de 1967.
Pedro Dafonte Cabanas.-En primer reenganche,
por tres años, desde 5 de abril de 1967.
Carmelo Rosano Cocias.-En segundo reenganche,
por tres arios, desde 15 de abril de 1967.
Madrid, 22 de mayo de 1967.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.212/67 (D).-Se concede la continuación en el servicio a los Músicos de
tercera clase de la Armada que seguidamente se relacioman en los reenganches que se señalan :
Músicos de tercera clase.
Luis García Padrón.-En tercer reenganche, porcuatro arios, desde el 31 de marzo de 1967.-(1).Andrés Pita Prieto.-En cuarto reenganche, porcuatro arios, desde el 13 de marzo de 1967.-(1).Pedro Bonanad Bonanad.--En cuarto reenganche,
por cuatro arios, desde el 1 de abril de 1967.--(1).Genaro Clemente Alcolea.-En cuarto reenganche,
por cuatro arios, desde el 14 de abril de 1967.--(1).Francisco Hernández Durán.-En cuarto reenganche, por cuatro arios, desde el 4 de abril de 1967,(1).Alejandro Ortega Moya.-En cuarto reenganche,
por cuatro arios, desde el 28 de marzo de 1967.--(1).Manuel Tomás Rivera.-En primer reenganche,por cuatro arios, desde el 6 de abril de 1967.Fernando Campos Esteban.-En tercer reenganche, por cuatro años, desde el 23 de abril de 1967.
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Jesús Valverde Pérez. - En primer reenganche,
por cuatro años, desde el 13 de mayo de 1967.
Juan Aguado Cebrián.-En primer reenganche, por
cuatro años, desde el 6 de abril de 1967.
Félix Feijóo Trabazo.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, desde el 17 de mayo de 1967.
Emilio Abad Pérez.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, desde el 11 de abril de 1967.
Juan Bueno Jiménez.-En cuarto reenganche, por
cuatro años, desde el 14 de abril de 1967.
(1) Se rectifica la Orden Ministerial (número
1.798/67 (D) (D. O. núm. 98), en el sentido que
percibirán las primas de enganche que le corres
ponda, por no disfrutar los beneficios económicos de
Sargento.
Madrid, 22 de mayo de 1967.
Exemos. 'Sres. ...
5.!••!!21Ms'
Empleos o clases
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán 'Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
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NIETO
'
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.213/67 (D).-De con
formidad 'con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66
de 28 de diciembre de 1966 (D. 0. núm. 298), hresuelto conceder al personal de la Armada qufigura en la relación anexa los trienios acumulabl
en el número y circunstancias que se expresan,
Madrid, 18 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Alonso Pena ... • ••• ••• •••
D. Antonio Araguas Neira • ••• • • •••
D. Joaquín Contreras Franco ... ••• ••• ••• •••
D. Ricardo Cruz Requejo ••• e•• ••• •••
D. Jesús Esparza Ordozgoiti ••• ••• ••• •••
D. Luis Alfredo Fernández Beceiro •• ••• •••
D. Félix María F. de la Reguera ... • ••• •••
D. Antonio Fontenla Rojí ••• • ••• •••
D. Ignacio M. Gómez Torrente ...
a Marcial Sánchez-Barcáiztegui .••
D. Saturnino Suances Suances •••
D. Joaquín Villegas Bustamante ... •••
• •• ••• •••
••• •••
•••
.••
••• •••
D. José Luis Martínez Pellicer ••• •••
D. Carlos Campos Arias .
D. Antonio Cordero Belmonte
D. Isidro Fontenla Rojí ••. ••• •••
D. Vicente Gandarias Amillategui ••• ••• •••
D. Francisco Gil de Sola Caballero
D. Manuel de la Hera Pacheco ...
D. Luis Martínez-Cañavate Ballés
D. Manuel Morgado Aguirre ...
D. Miguel Morgado Aguirre ...
D. Antonio Ordóñez Quirell ••• •• ••• •••
D. Nicasio Rey-Stolle de la Peña ••• • •••
D. Juan.Antonio Samalea Pérez ... ••• ••• •••
D. Francisco Fúster Morell •••
D. Juan Pardo de Donlebum y Braqueháis
D. Luis González López ... . • ..• •••
D. Guillermo Aldir Albert ••• .••
D. Eliseo Alvarez Arenas Pacheco ... ••• •••
D. Jaime Anglada Descárrega ..• •••
D. José J. Bethencourt Carvajal ... ••• ..•
D. Juan Casal Planas ... .•• ••• .•• ••• •..
D. Juan Lacave Patero ... ••• ••• •••
D. Miguel Cebrián Cuquerella ••• •••
D. Enrique Contreras Franco ... ••. ••• .•• • • •••
D. Fidel Dasca de Moragas
D. Jesús Díaz de Arcaya y Verástegui
D. Julio Elías Menéndez ... ••• •• • • •• •••
D. Jacinto García Abajo
D. Manuel Gómez Díez Miranda ... •••
D. José María González y Aldama
D. Carlos Gómez Ortiz ...
D. Eulogio González Ortiz ... ••• .••
D. José Antonio Hevia Morán ... . • •• .••
• •• • •• • ••• •••
••• •••
•••
•••
•••
••• •••
• •
• •••
•••
•••
•••
•
•••
•••
••• •••
••• •• •
• ••
•••
•••
•• •
•••
•••
• ••
• •• •••
Cantidad
mensual
•••••••
Pesetas
9.000
9.000
9.0400
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.4000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9:000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
8.000
8.000
8.000
8.0(X)
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.00Cp
8.000
8.000
8.000
8.000
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Concepto
por el que
se le concede
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienibs
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
DE MARINA,
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
11", •••
•••
••• 1
••• ••• ..
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
••• •••
•••
•.• ••• 1
••••
••••••
••• •••
••• ••
1
• •
1
• be* 1
•
1
•••
▪ •••••• •
•••
•••es•
•••
•••
••• ••••
••• •••
•••
•••
•••
•• •
•••
••.•
••
••
••
••
▪ •••
▪ •••
•
•••
• •••
•••
••
••
▪ •••
•
•••
•••
••
•••
• la••
••••
1..
•••
•••
•• ▪ •••
• •••
•• • mal.*
julio
julio
Julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
j.ulio
julio
julio
julio
julio
196
196
196
196
1%
196
196
196
196
196
195
Empleos O clases
pitan
apitán
pitán
apitán
apitán
apitán
apitán
pitan
apitán
pitán
apitán
apitán
pitán
Capitán
Capitán
Capitán
apitán
Capitán
Capitán
Capitán
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
• •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
.. •
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Emilio
D. Pascual
D. Carlos
D. Manuel
D. Carlos
D. Jaime :
D. aluardi
D. Antonic
D. Francis
D. Angel
D. Carlos
D. José M
D. Joaquín
D. Eduard
D. Fernan(
D. Miguel
D. Ramón
D. Angel
D. Julio V
D. José V(
Jáudenes. Alvarez ... . ••
Junquera Ruiz. ... ••• •••
Lamas Montes ...
Lara Febres
Martín Allegue ...
Vlartín Allegue ...
o Martínez de la Calleja ... •••
) Mas Fernández y Yáñez
co Peñuelas Llinás • • • • • •
Rodríguez-Carreño Manzano ...
Rodríguez Torres ... ••• .
aria Ruiz de Azcárate .
Sada Lozano ...
o Sáenz de Buruaga. Requejo
lo Sebastián Dacqsta
Tamayo Sánchez ... • ••• •••
Torralbo Mercader ... • ••• •••
Forres Fernández .•• ••• ••• •••
'aldelomar de la Vega ... ••• ••• •••
ra y Kirchner ••• ••• ••• •••
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• •
•
• • •
• • • • • •
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto
de la Ley 113/66, de 2,8 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
• • •
• • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8•00ti
8.000
8.000
8.000
8.000
8.'000
Concepto
por el que
se le concede
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios...
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • • . I .
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
Orden Ministerial núm.
ormidad con lo propuesto
mo-Legal y lo informado
ral, con arreglo a lo dispu
e 28 de diciembre de 196(
resuelto conceder al persoi
a.214/67 (D).—De con
por el Servicio Econó
)or la Intervención Gen
esto en la Ley 113/66,
(D. O. núm. 298), he
ml de la Armada que
de la disposición transitoria primera
' figura en la relación anexa los trienios acumulables
. en el número y. circunstancias que se expresan.
Madrid, 18. de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
COMte, Ini.a .M.a
mute. Inf.a M.a •
irector Música 2.a
Infantería Marina.
omte. H.° Inf.a M.a
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio
D. Isaac A
D. Agustín
D. luan A.
Hermoso Navarro ...
lbarrán Marzal .
Bertoméu Salazar
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
10.000
6.000
4.000
Personal en sittweión de «reserva».
Ruiz-Falcó López (1) ...
OBSERVACIONES:
• • • •
• • 7.000
Concepto
por el que
se le concede
10 trienios
6 trienios
4 trienios
• • • • • • • • •
7 trienios ...
• • • • • •
•
• •
•
• •
Fecha en que debe
comenzar el abone
1
1
junio 1967
junio 1967
1 junió 1967
1 junio 1967
(1) Por Orden Ministerial de 20 de octubre de 1957 (I). 0. núm. 237) pasó a la situación. de «reserva», creada por Ley de 17 de julio de 1953. (D. 0. del Ejército núm. 151), hecha extensiva a Infantería de Marina por la deu de junio de 1957 (D. O. núm. 132).NOTA GENERAL—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposicióntransitoria primera de la Ley 1131/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm.
(unidad con lo propuesto
ico-Legal y lo informado rral, con arreglo a lo clispu
e 28 de diciembre de 196(
esuelto conceder al persoi
?.215/67 (D).—De con
por el Servicio Econó
)or la Intervención Gen
esto en la Ley 113/66,
5 (D. O. núm. 298), be
nal de la Armada que
figura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 18 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o ciases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que
perfecciona
el derecho
Radtgrfta. My. 1•a•••
Radtgrfta. My. 1.a...
Radtgrfta. My. 1.a...
Radtgrfta. My. 1.a...
Radtgrfta. My. 1.a...
Radtgrfta. My. La...
Radtgrfta. My. 1.a...
Radtgrfta. My. 1.a...
Radtgr fta. My. 1.a...
Radtgrfta. My. 1.a...
Radtgrfta. My. La...
Radtgrfta. My. 1•a•••
Radtgrfta. My. 1.a...
Radtgrfta. My. La.••
Radtgrfta. My. 1.1...
Radtgrfta. My. La..
Radtgrfta. My. 1.a...
Radtgrfta. My. •a•••
Radtgrfta. My. 2."...
Radtgrfta. My.
Radtgrfta. My. 2.a...
Radtgrfta. My. 2.1...
Radtgrfta. My. 2.a...
Radtgrfta. My.
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D. Salvador García Vázquez ...
D. Rafael de Diego García ... .
• • • • • •
• • • • • • •
D. Fermín Díez-Tino Prieto ...
D. Jaime Colomar Suau
D. José A. Brarias Rey ...
D. Gaspar Fernández Marín ...
D. Victoriano Vaamonde Docampo
D. José Villa Domínguez ...
D. Juan Segura Campos ...
D. Juan Pérez Robles ... . • •
• •
• • • • • • •
• • • • • • • •
D. Juan Pérez Robles ... ..• ••• •••
D. Severino Barros García ...
D. Juan Romero Orta
D. Juan Romero Orta .
D. Pedro Zár'al"1- Varela ...
D. Antonio V. Diz Pérez ...
D. Angel Porta López ...
D. Miguel Mota Torres ...
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
D. Manuel Vargas Vela .
D. Salvador Pérez Bermúdez ...
D. Daniel Rosique Contreras ...
D. Manuel Gálvez Pérez ...
D. Pedro Pelegrín Pérez ...
D. Vicente Serralta Monerris • • •
10.800
8200
7.200
7.600
7.800
7.800
6.800
6.800
6.200
5201)
6.200
5.800
5.200
6.200
5.800
5.800
7.400
5.600
5.20
5 200
5.200
5.200
4.800
3 trienios de Sub
oficial y 9 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
6 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ...
8 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
8 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
9 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
6 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
• 7 trienios & Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
8 trienios de Sub
oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Ofici41 •••
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29- 5-67
25- 9-66
1- 9-64
8- 9-65
1-10-66
2-12-66
1- 9-66
1- 1-66
1- 1-'67
7- 3-64
7- 3-67
18- 9-64
7- 1-64
7- 1-67
31- 8-64
9- 9-64
20- 9-66
1-11-66
1- 1-66
8- 1-66
1- 7-66
9- 1-66
'6- 8-164
1-11-66
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
Miércoles, 24 de mayo de 1967 Número 118.
Enipleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que
perfecciona
el derecho
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
Radtgrfta. 2•a.•.
Radtgrita. My. 2.1._
Radtgrfta. My. 2.1...
Radtgrfta, My. 2.a...
Radtgrfta. My. 2.a.„
Radtgrfta. My. la...
Radtgrfta. My. 2.1...
Radtgrfta. My. 2.a
Radtgrfta. My. 2.a...
D. Manuel Beltrán Baena .,.
D. Pedro Moreno Parra ...
D. José Conde Garriga
D. José Conde Garriga
D. Rafael Montero López ...
D. José López Montero ...
• • • • • • • • • •
••• ••• ••• •••
••• •• •
••• ••• •••
D. Joaquín Pardo Rodríguez ...
D. Adolfo S. Murias Pérez ... .
D. Manuel Fernández Delgado ...
^
7..0i
5.200
4.200
5.200
4.800
4.8'00
4.200
4.2GO
4.200
10 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
8 trienios de Sub
oficial ...
8 trienios de Sub
oficial ...
7 trienios de Sub
oficial ...
7 trienios de Sub
oficial ...
7 trienios de Sub
oficial
... •••
•••
25- 9-66
1- 9-66
1- 5-64
1- 5-67
12- 1-65
1- 7-66
20- 1-65
9-11-64
7-11-64
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 5-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
ÑOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera
de la Ley 1131/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Aumentos por quinquenios y trienios al personal civil ' he resuelto conceder al personal contratado que fi
contratado al servicio de la Marina. gura en la relación anexa los aumentos por quin
Orden Ministerial núm. 2.216/67 (D).—De con- quenios y trienios en el número, cuantía anual yfecha de su abono que se indican nominalmenteformidad con lo propuesto por el Servicio Econó en la misma.mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación Madrid, 18 de mayo de 1967.de personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958 NIETO
(D. O. núm. 58), y disposiciones complementarias, Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Auxiliar Mrn.
Auxiliar Adm.
Auxiliar Adm,
Obrero (Mz. Clín.).
Obrero (Mz. Clín.).
Obrero (Mz. Clín.).
Obrero (Mz. Clín.).
Obrero (Mz. Clín.).
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Cervantes Alonso (1)
Doña María Estrella Portabales Pardo ... •••
D. Eduardo Solana Pérez ...
Pedro Bañas Gómez
...
Luis Blázquez Bárcenas
María García Tejera
• •• ••• ••• ••• •••
• • • •• • •• • • •• •• • • •
• •• •••
José Cardoso García ...
José Gavilanes Panadero ...
Cantidad
mensual
Peseta
90,00
378,00
378,00
630,00
630,00
630,00
630,00
630,00
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio de pesetas
90 mensuales ...
3 trienios de pesetas
126 mensuales ca
da uno
3 trienios de pesetas
126 mensuales ca
da uno ...
5 aumentos de pese
tas 126 mensuales
cada uno ...
5 aumentos de pese
tas 126 mensuales
cada uno ...
5 aumentos de pese
tas 126 mensuales
cada uno ...
5 aumentos de pese
tas 126 mensuales
cada uno ...
5 aumentos de pese
tas 126 mensuales
cada uno ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio 1%5
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Obrero (15/1z. Clín.).
Obrero (Mz. Clín.).
Obrero (Mz. Clín.).
Obrero (Mz. Clín.).
Obrero (Mz. Clín.).
Obrero (Mz. Clín.).
Obrero (Mz. Clín.).
Juan López García- .
Hilario Martínez Saura ...
Manuel Rodríguez Caramé
Miguel Rodríguez Parodi (1)
José María Sánchez Albaladejo
Eugenio Sierra Núñez (1)
• • • • • • • • • • •• •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
•
• • • • •
Ginés Valero Zapata ... .•• •• •••
Obrero (Mz. Clín.). Buenaventura Villaseñor Lázaro.... .
Costurera Zurcid. ...
Lav. Cost. Plana.
Lav. Cost. Plana.
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Limpiadora ... . • • •• •
Segundo Mayord.
Juliana Ruiz Casas (1) • • • • • • •
Andrea Ballester Soto ...
•••
Teresa Peña Tortosa
Paula de Blas Barroso (1) ... •• •
Jacinta Díaz Avila (1) . • ••
• •
• • • • •
Dominga Valentina Ferrero Sevillano (1)
Emilia Fuentes Carballal ••
Aurea López Lanclín .
Alfonso Muiños Costa (2) .
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
630,00
630,00
630,00
270,00
630,00
270,C0
756,00
(630;00
180,00
504,00
504,00
270,00
90,00
360,00
252,00
252,00
504,00
Concepto
por el que
se le concede
5 aumentos de pese
tas 126 mensuales
cada uno ...
5 aumentos de pese
tas 126 mensuales
cada uno ... 1
5 aumentos de pt:se
tas 126 mensuales
cada uno ... 1
3 trienios de pesetas
90 mensuales ca
da uno ... 1 julio 19665 aumentos de pese
tas 126 mensuales
cada uno ... 1 enero 1967
3 trienios de pesetas
90 mensuales ca
da uno ... 1 julio 1966
6 aumentos de pese
tas 126 mensuales
cada uno ... 1 enero 1967
5 aumentos de pese
. Las 126 mensuales
cada uno 1 enero 1%7
2 trienios de pesetas
90 mensuales ca
da uno ... 1 julio 1966
4 trienios de pesetas
126 mensuales ca
da uno ... 1 enero 1%7
4 trienios de pesetas
126 mensuales ca
da uno ... 1 enero 1%7
3 trienios de pesetas
90 mensuales ca
da uno ...
1 trienio de pesetas
90 mensuales ...
4 trienios de pesetas
90 mensuales ca
da uno ...
2 trienios de pesetas
126 mensuales ca
da uno ... 1
2 trienios de pesetas
126 mensuales ca
da uno ...
4 aumentos de pese
tas 126 mensuales
cada uno ... • ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1967
enero l%7
enero 1967
1 julio 1%6
1 julio 1966
1 julio 1966
enero 1957
enero 1967
enero 1967
1
1
OBSERVACIONES:
(1) A partir de 1 de octubre de 1966 dichos trienios deberán ser de la cuantía del 5 por 100 del sueldo de
2.520,00 pesetas.
(2) Se rectifica en este sentido en lo que respecta al interesado la Orden Ministerial número 1.381/67 (D), de
fecha 21 de marzo de 1967 (D. O. núm. 74).
ORDENACION CENTRAL DE PAGOS
Jefatura. del Apoyo Logístico.
Orden Ministerial núm. 2.217/67.—Visto lo in
teresado por la Jefatura del Apoyo Logístico, y a
propuesta de la Ordenación Central de Pagos, se
dispone :
1.0 En virtud de la presente Orden se suprimen
las Habilitaciones de personal de la antigua Direc
ción General de Construcciones e Industrias Nava
les Militares y de la antigua Dirección de Material.
2.0 Se crea la nueva Habilitación de personal de
la Jefatura del Apoyo Logístico que, con la depen
dencia de la Ordenación Central de Pagos, que por
su función le corresponde, quedará integrada orgá
nicamente en la Sección Económica del órgano de
Jefatura, siendo Inspector de su caja el jefe de
aquella Sección y Claveros, además del Habilitado,
dos Jefes con destino en la misma designados a pro
puesta del citado Inspector.
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Las misiones asignadas a la nueva Habilita
r‘i1 tifrt ritsár;r‘r CP litTlif t tl
„
ci(Sn que se crea }Ajá
%..J. FULAW y , cA.
la reclamacion y pago de haberes de, todo el
personal con destino en la Jefatura del Apoyo Lo
;tico y Direcciones que orgánicamente de ella de
nden, sin excepción alguna.
4.° La Ordenación Central de Pagos deberá to
mar las medidas oportunas para el cumplimiento de
la presente Orden y quedará autorizada para dictar
la, instrucciones a los efectos de que las reclama
mes del personal referido comiencen a practicarse
a partir de 1 de junio en la nueva Habilitación;
cualquiera que sean aquellas por las que, actualmen
te se venían practicando, así como, para la liquida
In definitiva de las dos que se suprimen por el
punto 1.c1
a
PC
Madrid, 23 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
gimen de mecanización de la Contabilidad de Gas
tos Públicos.
Orden Ministerial núm. 2.218/67.-La Orden
Inisterial número 5.690/66, de 24 de diciembre,
aprobó la "Normativa de obligado cumplimiento para
los diferentes Organismos que han de intervenir en
el proceso de Contabilidad del Gasto Público con el
ordenador electrónico 1.401". Tales normas se ha
llan redactadas de acuerdo con la organización exis
tente en aquel momento ; al modificarse tal organi
zación, es ineludible alterar algunos puntos de dicha
normativa, teniendo especialmente en cuenta la nue
va distribución de las partidas presupuestarias en
tre los nuevos órgan9s contabilizadores de las reser
as previas' del crédito, fijada en la Orden Ministe
rial número 1.403/67, de 20 de marzo. Por tanto,visto lo interesado por la Jefatura del Apoyo Logístico, y a propuesta de la Orde‘iación 'Central de Pa-:
os„ se dispone :
1.0 En virtud de la presente Orden y a partir
e la publicación de la misma, se entenderán modi
icados los términos de 'la "Normativa de obligadoiplimiénto para los diferentes Organismos que hande intervenir en el proceso de Contabilidad del Gas
to Público con el ordenador electrónico 1.401", aprobada por Orden Ministerial número 5.690/66, de 24
e diciembre a tenor de lo prescrito en los puntosnteriores.
2.° Queda modificado el punto 1.1.5 de la citada
orimativa en el sentido de que las claves de lasficinas contabilizadoras de reservas serán en los su
estvo las siguientes :
1 Dirección de Aprovisionamiento y Transries.
2
re
3
eg
Dirección de 'Construcciones Navales Mili
s,
Intendencia General (Servicio Económicoal).
•
Número 118.
3•0 Queda modificado el apartado f) del punto
1 6 mi el centido de cine las claves que en el mismo
se prescriben serán en lo sucesivo las siguientes :
DIRECCION DE APROVISIONAMIENTO
Y TRANSPORTES
0. Estado Mayor de la Armada.
1. Jurisdicción Central.
2. Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
3. Depaítamento Marítimo de Cádiz.
4. Departamento Marítimo de Cartagena.
5. Base Naval de Canarias.
6. Dirección de Aprovisionamiento y Transportes.
7. Superior Autoridad de la Flota.
8. jefatura de Instrucción.
9. Otros destinatarios.
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES
NAVALES MILITARES
O. Estado Mayor de la Armada.
1. Jurisdicción Central.
2. Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
3. Departamento Marítimo de Cádiz.
4. Departamento Marítimo de Cartagena.
5. Base Naval de Canarias.
6. Dirección de Construcciones Navales Militares.
7. Superior Autoridad de la Flota.
8. Jefatura de Instrucción.
9. Otros destinatarios.
O.
1.
2.
dillo.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SERVICIO ECONOMICO-LEGAL
Estado Mayor de la Armada.
Jurisdicción Central.
Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
Departamento Marítimo de Cádiz.
Departamento Marítimo de Cartagena.
Base Naval de Canarias.
Ordenación Central de Pagos.
Superior Autoridad de la Flota.
Jefatura de Instrucción.
Otros destinatarios.
4.° El título del punto 1.5 se sustituirá por el
siguiente : "Normas especiales relativas a la contabi
lización de operaciones correspondientes a conceptosde personal y fondos económicos o consignacionesde material".
5.0 En el punto 1.5.2. se sustituirá la frase "Cuan
do haya lugar a que el Negociado de Créditos delServicio Económico'-Legal expida los documentos"AD" globales ..." por la siguiente : "Cuando hayalugar a expedir los documentos "AD" globales ...".6.° En el punto 1.5.3 se sustituirá la frase :dos los documentos "R" que deba expedir el mencionado Negociado..." por la siguiente : "Todos losdocumentos "R" que deban expedirse ...". Al finaldel citado punto se insertará el párrafo siguiente :"'Cuando a partir de 1 de enero de 1968, entre en
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vigor la nueva estructura presupuestaria, las reglas
anteriores se sustituirán por las siguientes :
En todos los documentos "R" que se refieran a
estos conceptos presupuestarios se inscribirá el nú
mero del concepto (grupo orgánico más grupo eco
nómico), suprimiendo las dos primeras cifras de la
izquierda del grupo orgánico. Cuando el número rojo
así obtenido comience por una cifra distinta a cero,se sustituirá dicha cifra por el dígito 9.
Madrid, 23 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Ministerio de Hacienda.
CONTINUACION a la Orden de 1 de marzo de 1967 por la que ,s4e; aprueban los estados de ino
dificacion-es de créditos para el ejercicio económico de 1967.
Numeración
funcional
económica
■•■•■11111111
Designación de los gastos Aumentos Bajas
615.111
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SECCION VEINTIOCHO
OBLIGACIONES Á EXTINGUIR DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
MINISTERIO DE MARINA
CAríTULO 100.-PERSONAL.
Artículo 110.—Sueldos.
PERSONAL EXCEDENTE DE LAS PLANTILLAS
Se sustituye su redacción por la siguiente:
CUERPOS PATENTADOS
Escala Complementaria del Cuerpo General.
5 Capitanes de Navío, a 153.000 pesetas ... . • • • • • • • • • • • • • 765.000
Reserva Naval Activa (Servicio de Puente).
5 Capitanes de Corbeta, a 132.600 pesetas ... . • ••• ••• ••• ••• 663.000
Reserva Naval Activa (Servicio Radiotelegráfico).
1 Capitán de Corbeta ... . • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 132.600
Ingenieros de Armas Navales.
1 Coronel • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 153.000
Escala de Tierra del Cuerpo de Máquinas.
16 Comandantes, a 132.600 pesetas ... . 2.121.600
Reserva Naval Activa del Cuerpo de Máquinas.
5 Comandantes, a 132.600 pesetas ... .
Jurídicos.
• • • • • • • • • • •
4 Coroneles, a 153.000 pesetas ... . • • ••• ••• ••• •••
1 Teniente Coronel ... ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • • • • •
1 Comandante ... . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
663.000
612.000
142.800
132.600
Intervención.
1 Coronel ... . • ••• .•• ••• .•. ••• ••• ••• •.. ••• •.• .•• ••• 153.000
Infantería de Marina.
4 Coroneles, a 153.000 pesetas ... ••• ••• ••• •.• ••• '612.000
4 Tenientes Coroneles, a 142.800 pesetas ... ••• ••• ••• . • ••• 571.200
113 Comandantes, a 132.600 pesetas ... ••• 14 983 800
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Designación de los gastos
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Aumentos Bajas
615.111
615,112
615,113
ESCALA COMPLEMENTARIA DE INFANTERIA
DE MARINA
3 Comandantes, a 132.600 pesetas ...
CUERPO DE SUBOFICIALES
Infantería de Marina.
41 Mayores, a 102.000 pesetas ...
12 Brigadas, a 86.700 pesetas ...
Bandas de Música.
1 Brigada ...
4 Músicos de primera, a 86.700 pesetas ...
15 Músicos de segunda, a 66.300 pesetas ...
Pagas extraordinarias ...
9.9 IDID. P.e
• • • • • •• • • •• ••• •••
••• ••• • • ••• ••• •••
PERSONAL MILITAR A EXTINGUIR
Se sustituye su redacción por la siguiente:
Escala coinplementaria del Cuerpo General.
22 Capitanes de Navío, a 153.000 pesetas ...
16 Capitanes de Fragata, a 142.800 pesetas ...
1 Capitán de Corbeta, a 132.600 pesetas ...
•
• • •
• ••
Escala Complementaría del Cuerpo General de Servicios
Marítimos.
10 Capitanes de Corilleta, a 132.600 pesetas •• • • • ••• • • ••
Escala Complementaria del Cuerpo de Infantería
de Marina.
3 Coroneles, a 153.000 pesetas ...
2 Tenientes Coroneles, a 142.800 pesetas ... .
12 Comandantes, a 132.600 pesetas ...
12 Capitanes, a 127.500 pesetas ... • • • • • • •
2 Tenientes, a 122.400 pesetas ... ..• ••• ••• • • •• • ••• •• • •• •
••• ••• •• • •• • • • • •••
•••
• • • •••
• •• •• • • • •
••• ••• ••• ••• ••
• ••
•• •• • • • •• •
Escala Complementaria del Cuerpo de Sanidad
(Sección de Medicina).
1 Teniente Coronel ... •• • •• •• ••• • ••• ••• •• • •••
••• ••• •• •
Escala Complementaria del Cuerpo Jurídico.
1 Coronel ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• • • •
Pagas extraordinarias
• ••
• • • ••• ••• ••• •• •
• • • • ••• ••• • •• ••
• •••
PERSONAL CON TITULO DE INGENIERO NAVAL
O ELECTRICISTA DE LA ARMADA
Se sustituye su redacción por la siguiente:
CUERPO GENERAL
Ingenieros Navales.
1 Capitán de Fragata ...
4 Capitanes de Corbeta, a 132.600 pesetas ...
12 Tenientes de Navío, a 127.500 pesetas ...
Ingenieros EAectricislas.
3 Capitanes de Navío, a 153.000 pesetas ...
7 Capitanes de Corbeta, a 132.600 pesetas ...
• •
••• • • • • • • •• •
••• ••
• • • ••• •••
••• •••
••• •••
• • • •• ••■• •• •
• •• •••
••
397.800
4.182.000
1.040.400
86.700
346.800
994.500
1.916.920
30.670.720
3.366.000
2.284.800
132.600
1.326.000
459.000
285.600
1.591200
1.530.000
244.800
142.800
153.000
7167.720
12.283.520
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CUERPO DE MAQUINAS
Ingenieros Navales.
3 Comandantes, a 132.600 pesetas ... . . • ... 397.800
3 Capitanes, a 127.500 pesetas ... ..• ••• ••• ••• ••• 382.500
Pagas extraordinarias ... ••• ••• .•• ••• 291.380
4.662.080
NOTA.—Los demás emolumentos que puedan corresponder a este personal
se satisfarán con cargo a los créditos correspondientes de la Sec
ción 15.
PERSONAL DE INFANTERIA DE MARINA
EN LA RESERVA
Se sustituye su redacción por la siguiente:
12 Comandantes, a 99.450 pesetas ... ... ... ... ... ... ... ._ ... 1.193.400
19 Capitanes, a 95.625 pesetas ... ... ... ... ._ ... ... ... ... _. 1.816.875
3 Tenientes, a 91.800 pesetas ... ... .011 400 • • • • • • • • • • • • e" •‘• 275.400
Trienios ... ... ... ... ... .. • ... ... _. ... _. ... ... • . ... ... 2.871.300
Pagas extraordinarias ... ... ... ... ... ... • • • • . • ._ ._ ... 410.465
6.567.40
i(Las modificaciones precedentes son consecuencia de lo dispuesto en
la Ley número 113/1966, de 28 de diciembre, sobre Retribuciones de Per
sonal Militar.)
ESCALA DE AUXILIARES DE INTERVENCION
2 Oficiales segundos, a 16.150 pesetas ... ... ... ... • • ••• . ••• 32.300'
Para los aumentos de sueldos que les correspondan con arre
glo a las disposiciones vigentes, les es aplicable la nota
figurada al final del concepto 615.113.
ESCALA DE AUXILIARES DE OFICINAS
DE LA MARINA MERCANTE
41 Auxiliares, a 17.400 pesetas ... . • ••. ••• ••• ••• ••• ••• 713.400
Orden Ministerial de 10 de septiembre de 1956 (D. O. núme
ro 207), de aplicación de la Ley de 12 de mayo de 1956
(D. O. núm. 108).
ESCALA DE SUBALTERNOS DE LA MARINA
MERCANTE
1 Portero Mayor ... ... ... ... ... ... ... ... .•• • • ••• ••• ••• ••• 16.860
7 Porteros de primera, a 14.280 pesetas ... ... .. •• •.• • • ••• 99.96-0
14 Porteros de segunda, a 13.320 pesetas ... ... ••• ••• ••• ••• 186.480
25 Porteros de tercera, a 12.240 pesetas ... ... ... ••• ••• ••• ••• 306.000
Orden Ministerial de 7 de mayo de 1955 (D. O. núm. 103),
de aplicación de las Leyes de 5 de octubre de 1953 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310) y 19 de febrero de 1942
(B. O. del Estado núm. 66).
PERSONAL VARIO
5 Prácticos de costa, a 16.150 pesetas ... ... ••• • • ••• • . 80.750
1 Herrador de Infantería de Marina ... ... ... ... ... ... ••• 19.000
1 Maestro de Primera Enseñanza del Cuartel de Instruc
ción de Cádiz ... ... ... ... ... ... ... ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• 21.480
16 Profesores civiles del Colegio de Huérfanos de la Arma
da, a 18.600 pesetas ... ... ... ... ... ... ... ..• ••. ••• ••• • . 297.600
Pagas extraordinarias ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
(Por acoplamiento de concepto.)
••• •••
1.773.830
295.640
,
3.524.810
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OBLIGACIONES DE LOS DEPARTAMENTOSMINISTERIALES
Xumeración
funcional
241
245
246
249
250
251
241
244
2/45
248
241
246
241
241
241
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
244
241
244
Designación de los Servicios
Créditos presupuestos
Por servicios Por artículos Por capítulos
SECCION QUINCE
MINISTERIO DE MARINA
CAPÍTULO 100. PERSONAL.
Artículo HG.—Sueldos.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales ... ••• •••
Servicios Docentes y de Instrucción ... ••• •••
Servicios de Intendencia ... ••• ••• •••
Observatorio Astronómico de San Fernando ... • • ••• •••
Instituto y Servicios Hidrográficos ... . • ••• • • •••
Plazas y Provincias Españolas en Africa ... . • ••• ••• •••
Artículo 120. Otras remuneraciones.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales ...
Dirección de Construcciones Navales ... ••• ••• ••• •••
Servicios Docentes y de Instrucción ...
Fuerzas Navales ... ••• • • • •• • ••• ••• • • ••• •.•
• • • • • •
• • • • • •
Artículo 130.—Dietas, locomoción j, traslados.
Ministerio, Subsecretaría y
•
Servicios generales ...
Servicios de Intendencia ... . • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • •
Artículo 140.—Jornales.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales
Artículo 150.—Acción Social.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales
Artículo 160.—Haberes pasivos.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales
• • •
• • •
• • • • • • • • •
CAPÍTULO 200. MATERIAL, ALQUILERES Y ENTRETENIMIENTO
DE LOCALES.
Artículo 210.—Materia1 de oficinas, no inventariable.
Ministerio, Subsecretaría y Servidos generales ...
Arsenales
•
• ••• ••• ••• •••
Dirección de Material ...
••• • • ••• •••
•••
Dirección de Construcciones Navales ...
Servicios Docentes y de Instrucción ... ••• ••• ••• •••
Servicios de Intendencia.... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
Servicios de Sanidad ... • • • • •••
••• ••• ••• ••• • • ••• •••
Fuerzas Navales ...
Observatorio Astronómico de San Fernando ...
Instituto y Servicios Hidrográficos
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
•
• •
•
Artículo 220.—Material de oficinas, inventariables.
Dirección de Construcciones Navales ... • • • •
• • • • • • • • • • •
Artículo 230.—Alquileres y obras cn edificios arrendados.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales ... ••• •••Dirección de Construcciones Navales ...
••• ••• •••
1.854.591.720
40.540.816
305.460.160
1.957.200
5.502.450
11.200
385.298.060
67.297.991
45.490.000
9.385.000
18.984.460
6.240.000
425.000
288.000
13.083.500
738.200
2.520.500
26.266.000
399.000
'759.000
1.862.700
200.000
2.208.063.546
452.596.051
54.875.000
87.187.000
118.780.100
24.480.100
69.703.660
150.000
2.062.709
2.945.981.797
71.916.360
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económica Designación de los Servicios
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Créditos presupuestos
Por servicios Por artículos Por c.apítuios
241
243
244
245
247
245
246
247
244
246
241
244
245
247
249
250
241
241
241
250
241
244
241
CAPÍTULO 300.-GASTOS DE LOS SERVICIOS.
Artículo 310. Adquisiciones ordinarias.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales ... ..• •••
Dirección de Material .
• •
••• ••• .•• •••
Dirección de Construcciones Navales ... • _. ... "e .1"
Servicios Docentes y de Instrucción
Servicios de Sanidad ... •• ••• ••• •• •• ••• •• • ••• •••
Artículo 320.—Adquisiciones y servicios especiales.—Sub
sistencias, hospitalidades, transportes, vestuario, acuartela
miento y ganado.
Servicios Docentes y de Instrucción ... •.• ••• ••• ••. ••• •••
Servicios de Intendencia ... ••• .•• . • ••• •.• •••
Servicios de Sanidad ••• ••• ••• . • .•• •••
Artículo 330. Obras de conservación y reparación.
Dirección de Construcciones Navales ...
Servicios de Intendencia ... .
• • • • • •
• • • • •• • • • • •• • •• •
Artículo 340.—Publicaciones.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales ...
Dirección de Construcciones Navales ... ... ••• ••• ••• ...1
Servicios Docentes y de Instrucción ... .• ••• • • ••• ••• 1
Servicios de. Sanidad ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Observatorio Astronómico de San Fernando ... ..• •.• •••
Instituto y Servicios Hidrográficos ... ... .. ••• ••• ••• •••
••• .0 •
Artículo 350. Otros gastos ordinarios.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales ... ••• •••
CAPÍTULO 400.—SUBVENCIONES, AUXILIOS, PARTICIPACIO
NES EN INGRESOS Y FINANCIACIONES.-PARA GASTOS
CORRIENTES.
Artículo 410.—A favor de Organismos autónomos
y Entidades 5, Empresas públicas.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales ...
Artículo 430.—A favor de particulares.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales ...
Instituto y Servicios Hidrográficos ... .
••• •••
••• •••
• •• • •••
CAPÍTULO_ 600.—INVERSIONES EN CAPITAL REAL.
Artículo .610.—Construcciones e instalaciones y amplia
ción y reforma de las existentes.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales ...
Dirección de Construcciones Navales ... •.•
CAPÍTULO 700.—INVERSIONES EN CAPITAL FINANCIERO.
Artículo 720.—Créditos a terceros.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales
Total de la Sección Quince ...
• •• • • • •• •
• • • • • • • •• •• • •••
Página 1.524.
80.000
466.999.600
150.000
3.500.000
4.000.000 ,
3.171.200
239.105.000
34.330.000
454.650.000
12.500.000
5.308.000
165.000
134:600
38.0(X)
130.000
310.000
898:000
253.000
105.000.000
1.375.776.620
474.679 600
,
276.1606.200
467.150.000
6.085.600
12.324.000
49.143.000
1.151.000
1.236.845.400
50.294.000
1.480.776.620
1.500.000
5.787.314.177
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SECCIÓN QUINCE.—Ministerio de Marina ... . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
EDICTOS
(338)
Don Avelino Negrete Rey, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 975 de 1966, ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval del inscrip
to del Trozo de Ortigueira Antonio Eduardo Ca
noura González,
Hago saber: Que por superior decreto auditoria
do del Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 1 de
diciembre último, puesto en el referido expediente,
se declara justificado el extravío de la Cartilla Naval
del inscripto Antonio Eduardo Canoura González, fo
10119 de 1951, S. S., del Trozo de Ortigueira ; in
curriendo en responsabilidad la persona que la hallare
s no hiciese entrega de la misma a las Autoridades de
Ortigueira, 24 de febrero de 1967.—E1 Teniente
e Navío, Juez instructor, Avelino Negrete Rey.
(339)
Don Miguel Montariez Sánchez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 5 de 1967, instruido con motivo del ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de Marina Antonio Segura Rueda,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, se declara nulo y sin valor dicho documento ;incurriendo en responsabilidad la persona que lp po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridadesde Marina.
Ir
fa
Melilla, 24 .de abril de 1967.---El Comandante de
dantería de Marina, Juez instructor, Miguel Monñez Sánchez.
(340)Dr' Juan Manuel Hernández Ruiz, Teniente de Navío (R.N.A.) Servicio Radiotelegráfico, Juez instructor del expediente número 40 de 1967, seguidoen la Comandancia Militar de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad judicial de este Departamento, se ha declaradoustifícada la pérdida de la Libreta de Inséripción[arítima del inscripto del Trozo de Ceuta, con el
Pesetas
5.787.314.177
folio número 45 de 1960, Juan Martín Crespo, con
domicilio en Valencia, calle Camerón número 9.
Quedando nulo y sin valor alguno, e incurriendo
en responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entre
gue a la Autoridad competente.
Ceuta, 20 de abril de 1967.—E1 Teniente de Na
vío (R.N.A.), Juez instructor, Juan Manuel Her
nández Ruiz.
(341)
Don Manuel Carrillo Robles, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de La
Palma y Juez instructor del expediente de Varios
número 27 de 1967, instruído por la pérdida de
la Cartilla Naval del inscripto José Castillo Gó
mez número 3 del reemplazo de 1964 de este
Distrito,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Base Naval de Canarias,
de fecha 12 de los
•
corrientes, se declara nulo y sinvalor dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad quien lo encontrare y no hiciese entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Santa Cruz de La Palma a veintiuno de
abril de mil. novecientos sesenta y siete.—E1 Tenien
te de Navío, Juez instructor, Manuel Carrillo Robles.
(342)Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Las Palmas e
Instructor del expediente de Varios número 14
de 1967, instruido por supuesto extravío de Libre
ta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad judicial de esta Base Naval ha sido declara
da nula y sin valor alguno la Libreta de InscripciónMarítima del expedientado José Santamaría Arroyo ;incurriendo en responsabilidad la persona que la hallase y no haga entrega de la misma a' las Autoridades
de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 20 de abril de 1967.El Comandante de Infantería de Marina, Juez per
manente, Antonio Hernández Guillén.
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(343)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Las Palmas e
instructor del expediente de Varios número 5
de 1967, instruido por supuesto extravío de Li
breta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido declara
da nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción
Marítima del expedientado Andrés Ferrera Alvarez ;
incurriendo en responsabilidad la persona que la ha
llase y no haga entrega de la misma a las Autorida
des de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 22 de abril de 1967.
El Comandante de Infantería de Marina, juez per
manente, Antonio Hernández Guillén.
(311)
Don Salvador Bracho González, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 645 de 1967, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Marí
timo de Valencia Carlos García Cerdeiriria, que
ocupa el. folio 23 de 1963,
Hago saber : Que el citado documento, por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad judicial de
este Departamento Marítimo de Cartagena de 19 de
abril de 1967 ha quedado nulo y sin valor ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Valencia, 25 de abril de 1967.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Salvador
Bracho González.
(345)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena, obrantes en los respectivos expedientes, se
declaran nulos y sin valor los siguientes documentos :
Cartillas Navales Militares de Ramón Restori Ca
zona, folio 376 del reemplazo de 1953, del Trozo de
Barcelona ; de Luis Coscojuela Vallribera, folio 118
del reemplazo de 1961, del Trozo de Barcelona ; de
Arturo Lleixa Lleixa, folio 887 del reemplazo de
1950, del Trozo de Barcelona, y de Francisco Pla
Febrer, folio 34 del reemplazo de 1954, del Trozo de
San Carlos de la Rápita.
Libretas de Inscripción Marítima de Jorge Ubach
Ferrer, folio 379 de la inscripción del año 1942, del
Trozo de Barcelona, y de Antonio Montsant Espar
garo, folio 596 de la inscripción del ario 1961, del
Trozo de Barcelona.
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Lo que se hace público para general conocimientoincurriendo en las responsabilidades que señala 1
Ley las personas que los posean y no hagan entr
de ellos a las. Autoridades de Marina.
Barcelona, 25 de abril de 1967.—El Comandantede Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael Ruiz,
(346)Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Las Palmas e
instructor del expediente de Varios número 3 de
1967, instruido por supuesto extravío de Libreta
de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido declarada
nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción Ma
rítima del expedientado José Ortega jerez ; incurrien
do en responsabilidad la persona que la hallase y no
haga entrega de la misma a las Autoridades de Ma
rina.
Las Paltrias .de Gran Canaria, 24 de abril de 1%7,
El Comandante de Infantería de Marina, juez per
manente, Antonio Hernández Guillén.
(5-1-7)
Don Antonio Hernández Guillén, 'Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Las Palmas e
instructor del expediente de Varios número 19
de 1967, instruído por supuesto extravío de Carti
lla Naval Militar,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido declara
da nula y sin valor alguno la Cartilla Naval Militar
del expedientado Rafael del Castillo Morales; incu
rriendo en responsabilidad la persona que la hallase
y no haga entrega de la misma a las Autoridades de
Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de abril de 1967.
El Comandante de Infantería de Marina, juez per
manente, Antonio Hernández
El
REQUISITORIAS
(87)
José Luis Fernández Alonso, natural v vecino de
Carnoedo (Sada), hijo de José v de Angela, de dieci
nueve arios de edad, número del reemplazo de 1967,
a quien se le instruye expediente judicial por falta
grave de no presentación al servicio activo de la Ar
mada ; comparecerá en el término de cuarenta días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante e
Teniente de Navío D. Antonio López Seco, jue
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instructor de la Ayudantía
Militar de Marina de
Sada; de no verificarlo,
se le declarará en rebeldía.
Sada, 15 de abril de 1967.—E1 Teniente
de Navío,
Juez instructor, Antonio López Seco.
(88)
Anulación de Rcquisitoria.—Por haberse acordado,
por decreto auditoriado
de la Superior Autoridad ju
dicial de este Departamento Marítimo de fecha
11 de
marzo último, dejar sin efecto la declaración de pró
fugo dictada en expediente judicial
número 102 de
1963 contra el mozo Eladio Manuel Lago Gómez,
natural de Coyas-Vivero (Lugo), de veintitrés arios
de edad, soltero, hijo de Manuel y de María, se de
clara nula y sin valor la Requisitoria publicada en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA nú
mero 66, de 18 de marzo de 1963, y en el Boletín
Ofkkil de la provincia de Lugo número 69, de 23 de
marzo de dicho ario, relativa al citado mozo.
Vivero, 15 de abril de 1967.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, José A. López Sanz.
(89)
Anulación de Requisitoria.— Don Amador Vázquez
Yáñez, Teniente de Navío, Juez instructor del ex
pediente judicial número 948 de 1966, instruido
contra el inscripto de este Distrito José Gosende
Alvarez por su falta de presentación para ingreso
en el servicio activo de la Armada,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 31 de marzo último se anula la
Requisitoria publicada en los periódicos oficiales por
haberse presentado el citado inscripto, dejando sin
efecto la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 179, de fecha
9de agosto de 1966, y Boletín Oficial de la provin
cia de La Coruña número 182, de fecha 11 de agosto
de 1966, para que compareciera ante este juzgado.
Dado en Noya a los catorce días de abril de mil
novecientos sesenta y siete.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Amador Vázquez Yáñez.
(90)
Anulación de Requisitoria. Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor alguno la Re
quisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 97, correspondiente al
día 28 de abril de 1951, por la que se emplazaba al
procesado en la causa número 416 de 1950, Juan
Montesinos Martín, por haber sido sobreseída defi
nitivamente la misma.
San Fernando, 15 de abril de 1967.—E1 Coman
dante, Juez permanente, Antonio Sánchez Vergara.
(91)
Anulación de Requisitoria. Quedan sin efecto las
Requisitorias publicadas en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 105 y Boletín Ofi
cial de la provincia de Vizcaya número 53, ambos de
fechas 10 de mayo de 1957, y Boletín Oficial de la
provincia de La Coruña número 123, de fecha 1 de
junio de 1957, relativas al encartado en causa núme
ro 129 de 1957, Juan José Ugarte Aguirregaviria,
por aplicación de los artículos 112 y 113 del Código
Penal y apartado 5.° del artículo 719 del Código de
Justicia Militar.
La Coruña, 15 de abril de 1967.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(92)
Jean Michel Oynenart, natural de Sr. Mande
(Seine), domiciliado últimamente en Francia, soltero,
Industrial, de veintiún arios de edad, sabe leer y es
cribir, encartado en expediente judicial por faltas nú
mero 38 de 1966, en la actualidad en ignorado para
dero ; comparecerá en el término de treinta días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante el
juez instructor, Capitán de Infantería de Marina don
Isidoro Díaz Benítez, en la Comandancia Militar de
Marina de Cartagena, para responder a los cargos
que le resulten en dicho expediente que se le instru
ye, bajo apercibimiento que, de no efectuar su pre
sentación en el plazo citado, será declarado rebelde.
Caso de ser habido, deberá darse cuenta por el medio
más rápido al Almirante Capitán General del Depar
tamento.
Cartagena, 14 de abril de 1967.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor, Isidoro Díaz
Benítez.
(93)
Michel Albertini, natural de Garona (Villeneuve
sur Lots, domiciliado últimamente en La Fraternite
(Francia), casado, Dentista, de cuarenta y dos arios
de edad, sabe leer y escribir, encartado en expedien
te judicial por faltas número 38 de 1966, en la actua
lidad en ignorado paradero ; comparecerá en el tér
mino de treinta días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el juez instructor, Capitán de
Infantería de Marina D. Isidoro Díaz Benítez, en la
Comandancia Militar de Marina de Cartagena, para
responder a los cargos que le resulten en dicho ex
pediente que se le instruye, bajo apercibimiento que,
de no efectuar su presentación en el plazo citado, será
declarado rebelde. Caso de ser habido, deberá darse
cuenta por el medio más rápido al Almirante Capitán
General del Departamento.
Cartagena, 14 de abril de 1967.—El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Isidoro Díaz
Benítez.
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(94)Claude Reyronneau, natural de Talence (Gide),domiciliado últimamente en Pessac (Francia), casado, Ingeniero, de treinta y ocho arios de edad, sabeleer y escribir, encartado en expediente judicial porfaltas número 38 de 1966, en la actualidad en ignorado paradero ; comparecerá en el término de treinta
días, a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante el juez instructor, Capitán de Infantería de Marina D. Isidoro Díaz Benítez, en la Comandancia Mi
litar de Marina de Cartagena, para responder a los
cargos que le resulten en dicho expediente que se le
instruye, bajo apercibimiento que, de no efectuar su
presentación en el plazo citado, será declarado rebelde.
Caso de ser habido, deberá darse cuenta por el medio
más rápido al Almirante Capitán General del Depar
tamento.
Cartagena, 14 de abril de 1967.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Isidoro Díaz
Benítez.
(95)Pierre Miaud, natural de Boix, Charente Angouleme (Francia), casado, Ingeniero, de cuarenta y cin
co arios de edad, desconocido, cuyas demás circuns
tancias se desconocen ; sabe leer y escribir, encartado
en expediente judicial por faltas número 38 de 1966,
en la .actualidad en ignorado paradero ; comparecerá
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en el término de treinta días, a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante el Juez instructor, Capitán de Infantería de Marina D. Isidoro Díaz Benitez, en la Comandancia Militar de Marina de Caítagena, para responder a los cargos que le resultenen dicho expediente que se le instruye, bajo apercibimiento que, de no efectuar su presentación en elplazo citado, será declarado rebelde. Caso de ser ha.bido, deberá darse cuenta por el medio más rápido alAlmirante Capitán General del Departamento.
Cartagena, 13 de abril de 1967.---El Capitán deInfantería de Marina, Juez instructor, Isidoro DíazBenítez.
(96)Anulación de Requisitoria. Por la presente sehace constar que queda nula y sin valor alguno la Re
quisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 117, correspondienteal día 26 de mayo de 1951, por la que se emplazabaal procesado en la causa número 422 de 1950, Félix
Barrera Peña, por haber sido sobreseída definitiva
mente la misma.
San Fernando, 18 de abril de 1967.—E1 Coman
dante, Juez permanente, Antonio Sánchez Vergara,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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